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RESUMEN
La "Web semántica", como un todo para Internet, no es aún una realidad,
pero diferentes proyectos y aplicaciones se encuentran en desarrollo, con
avances en procesos claves para la gestión de información y del conocimiento
en lo académico y científico. Tras revisar diferentes clasificaciones de estudios
de caso y uso, así como de aplicaciones semánticas, se propone una
clasificación de estas según la utilidad que tendrían para los diferentes
integrantes de una comunidad universitaria: estudiantes, profesores,
investigadores y administradores.
Palabras clave: Web semántica, gestión de información, gestión del
conocimiento, universidades.
ABSTRACT
The "Semantic Web" as a whole, for the Internet, it is not a reality yet, but
different projects and applications are being developed with advances in
fundamental processes for the information and knowledge management in
academia and science. After reviewing different classifications of case and use
studies, and semantic applications, it is proposed a classification based on the
value they would have for different members of a university community:
students, teachers, researchers and administrators.
Key words: Semantic Web, information management, knowledge
management, universities.
 
La Web semántica o la Semantic Web es uno de los conceptos que más se
repite en los últimos años cuando se hace referencia a Internet, a su presente
y futuro. Otro tanto sucede con su aparición en los estudios prospectivos sobre
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el desarrollo de la red que desde el año 1999 se vienen realizando,  tanto
con una visión informática como bibliotecológica. Tim Bernes-Lee, tal vez el
más famoso y reconocido de los creadores de la Web, socializó este concepto
al describirlo de las siguientes maneras:
"El primer paso es colocar los datos en la Web de modo que las
máquinas puedan entenderlos naturalmente o convertirlos a esa
forma. Esto crea lo que yo llamo la Web Semántica: una red de
datos que pueden procesarse directa o indirectamente por
máquinas."5
"La Web semántica es una extensión de la Web en la cual la
información se entrega con un significado bien definido, lo que
facilita que las computadoras y las personas trabajen en
cooperación."6
Progresivamente, y como resultado del trabajo del W3C y otras
organizaciones, el concepto de Web semántica tomó "cuerpo". Actualmente, la
visión de la Web semántica se relaciona con la capacidad de las máquinas para
localizar con exactitud, leer, interpretar y procesar los datos creados por
cientos de miles de individuos y organizaciones.7 Las ideas, a la vez, se han
transformado en herramientas y servicios (aplicaciones).8-9
No obstante, contrario a lo que muchos profetizaron años atrás, incluso el
mismo Tim Bernes Lee (para el año 2010), aún estamos lejos de una Web
semántica como un todo y persisten serias dudas sobre los años previstos para
alcanzarla (2015, 2020, 2025 o 2030), porque se ha demostrado que en
Internet existen caminos novedosos que producen resultados inesperados
(Web 2.0) y otros aparentemente más prometedores cuyos frutos tardan más
de lo esperado en aparecer (Web 3.0).
En esta contribución, por tanto, más que entrar en la discusión sobre si
Internet, la Web, en este u otro año será «un todo semántico», por así decirlo,
se asumirá que la Web semántica es un concepto que permite identificar una
forma de construir contenidos y navegar en la Web con mejores opciones de
búsqueda y recuperación de información, y que en ese sentido, actualmente
existe un conjunto de herramientas y servicios (aplicaciones) que especialistas
de la informática y de las ciencias de la información, entre otros, están
utilizando para su desarrollo pero que, a su vez, varias de ellas pueden ser de
gran utilidad a una amplia variedad de usuarios que realizan actividades
académicas, investigativas y profesionales.
Por tanto, al ser útiles para estos públicos estas aplicaciones y la filosofía que
las soporta, la filosofía semántica deberían convertirse en un tema de estudio,
trabajo, formación y aprendizaje cooperativo en las universidades en relación
con la información como parte de los distintos programas y asignaturas
relacionadas, pero también, y muy especialmente, de los programas-cursos
(procesos) de alfabetización informacional ALFIN** que toda universidad debe
realizar con vista a que, tanto docentes como alumnos, sean competentes en
la gestión de información y del conocimiento.
MÉTODOS
Para la identificación de las aplicaciones semánticas útiles para la gestión de
información y del conocimiento académico y científico a nivel universitario se
decidió, como criterios generales, que estas:
No requirieran conocimientos tecnológicos y bibliotecológicos altamente
especializados.
Que fueran fáciles de utilizar.
Que permitieran su uso en línea y fuera de línea y sin restricciones.
Que fueran muy usables (de usabilidad) y que si requerían de un proceso
previo de instalación, este fuera sencillo, y permitiera su uso automático
sin necesidad de otras aplicaciones específicas, más allá de lo que
habitualmente posee un equipo de cómputo de un usuario final: sistema
operativo, software de oficina y navegadores de Internet.
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Para los casos de estudio o de uso, el criterio de selección se basó en que
estos sirvieran de referencia para mejorar la gestión de información y de
conocimiento en las universidades.
Sobre la base de estos criterios, se recurrió a las siguientes fuentes de
información, al ser estas generadas por organizaciones reconocidas y que
realizan un trabajo de clasificación importante de las aplicaciones y casos de
estudio o uso:
Semantic Web case studies and use cases.13
Multimedia semantics: Overview of relevant tools and resources.14
Semantic Web tools.15
Semantic Web advanced development for Europe (SWAD-Europe).16
Semantic Web tool.8
Semantic Web tool.9
Sin pretender indicar que estarían "todas" las posibles aplicaciones o
proyectos (casos de estudio o uso) que para una alfabetización informacional
en la Web semántica se requerirían (lo cual se aplica también para la
selección de contenidos), se ubicaron las que a continuación se relacionan
(hasta mediados del segundo semestre de 2009), porque se consideran que
tienen un potencial, unas posibilidades altas de aporte tanto a la labor
académica y científica que desarrollan estudiantes de pre y posgrado,
profesores e investigadores, como los propios empleados y directivos de una
universidad para la gestión de información y del conocimiento en ella.
HERRAMIENTAS DE LA WEB SEMÁNTICA ÚTILES A LA
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
La siguiente clasificación presenta 9 categorías y 78 aplicaciones o proyectos,
identificados según los posibles usos que dichas herramientas tendrían para
estudiantes, profesores, investigadores y administradores a nivel
universitario:
Categoría 1. Ideas de proyectos a aplicar o formular en lo administrativo,
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para la implementación


















sirve de referencia para
aquellas universidades











Este tipo de buscador
puede utilizarse en los
portales universitarios y
para los servicios en
línea que se prestan
desde estos a toda la
población universitaria.
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de la información
que esta describe





las imágenes son de
suma importancia
























































en lo cual está su
principal ventaja:
WAV, AU, AIFF,
MP3. Este tipo de
aplicaciones es de
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línea donde estos
pueden ser parte
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una temática,
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Semejante a esta aplicación se encuentran
otras con características parecidas como:
Freebase: http://www.freebase.com/
Askwiki: http://askwiki.com/
Además de estas aplicaciones útiles
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Categoría 4. Para mejorar la publicación de información en forma más
semántica
Aplicación Localización Utilidad
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contenidos para su uso
y adecuada difusión.
Con esta aplicación,
que es una extensión
del navegador Firefox,




clave para su uso en la
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educación o la





Este sitio incluye una
aplicación que permite
evaluar la accesibilidad
que un sitio Web tiene,
un aspecto clave para
el acceso equitativo
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W.Bloggar http://www.wbloggar.com/
Permite construir un
blog de una manera
más semántica a partir
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las universidades,
porque la publicación
de blog por parte de
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Semejante a esta aplicación se





Una muestra de este tipo de wikis
se puede encontrar en:
Esta aplicación permite
la construcción de una
wiki de manera
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repositorio para
posteriores usos.







Este caso incluye una
aplicación:
(http://www.twine.com/).
Muestra la utilidad de
diversas herramientas
para integrar contenidos
con personas, según sus
intereses y así posibilitar
la identificación de redes
y del trabajo en
colaboración, lo cual en
las universidades y entre
las universidades es
clave para la generación
de nuevos proyectos, de
nuevos conocimientos.
DBin http://dbin.org/
Permite la creación de







a partir de personas
específicas, explorar sus
conexiones con otras,
lugares, noticias y cosas
de interés y generar
redes, que se
representan mediante
gráficos de redes. Ofrece
además acceso a
contenidos pertinentes a
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los intereses
compartidos.
Categoría 6. Para mejorar el desempeño laboral de distintos profesionales
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aplicación que
contiene es útil, no





































lo cual genera un potencial
enorme para la organización
de la información y su
representación de manera
muy asequible para las
distintas personas y las
áreas del conocimiento en










Con esta aplicación se
pueden construir mapas
conceptuales para luego,
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Semejante a esta aplicación se















ontología (OWL files) y
representarla como un árbol
con vistas a facilitar la
comprensión de las
interrelaciones entre los
conceptos y sus significados






Con esta aplicación se
pueden representar
ontologías (OWL files) en
línea, que permiten
acercarse a la organización
y representación del
conocimiento en un área o
dominio determinado.
jOWL http://jowl.ontologyonline.org/
Este es un pluging que
facilita la navegación y
representación de ontologías
y documentos RDF lo cual es
útil para aprovechar las









Semejante a esta aplicación se
encuentra otra gran cantidad de
aplicaciones con características
parecidas:





extraer, organizar y editar
los metadatos de un
determinado sitio Web, lo
cual es clave para su
organización en
repositorios, a la vez,
posibilita su exportación en






organizar y mostrar las




y conocimiento sobre dichos
contenidos y sus
interrelaciones.
Categoría 9. Para mejorar la generación de contenidos educativos en línea
Aplicación Localización Utilidad
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Tras el arduo proceso de análisis documental y de contenidos para identificar
las aplicaciones con potencialidad educativa, se hace evidente que la Web
semántica es perceptible actualmente en el mundo de Internet, aún cuando
muchos proyectos y aplicaciones se encuentren en proceso de
perfeccionamiento y no sea la Web semántica, como un todo, la Web actual.
Esta presencia y las potencialidades que pueden tener en lo práctico esas
aplicaciones semánticas para la gestión de información y del conocimiento
entre estudiantes, profesores, investigadores y administradores universitarios
para localizar, seleccionar, recuperar, organizar, evaluar, producir, compartir
y divulgar en forma adecuada y eficiente la información y generar nuevo
conocimiento…, implican claramente la necesidad de la alfabetización
informacional.
La clasificación que se presenta es un insumo de contenidos que puede
incluirse en diferentes espacios y programas formativos, desde asignaturas
específicas relacionadas con la informática, la educación, la información y la
administración, o como módulos-unidades concretas (objetos virtuales de
aprendizaje OVA / Unidades de aprendizaje en línea UAL) en los programas de
alfabetización informacional.
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